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社会安全・警察学研究所の活動概要
平成 29年（2017）
4 月 23日 RISTEX行事参加
  ・平成 27年度採択研究開発プロジェクトの進捗報告会
  （田村正博、須賀博志、増井敦、浦中千佳央）





5 月 23日 研究会開催。報告　新恵理（京都産業大学法学部准教授）
  テーマ：「DV対応のしくみ、とりわけ被害者支援団体の活動について」
6 月 4 日  研究会開催。
  DV事案調査方針検討。
6 月 29日 滋賀県警察本部少年課において聞き取り調査（須賀博志、平阪美穂）
7 月 6 日 滋賀県警察本部少年課において聞き取り調査（須賀博志、山口亮子）
8 月 5 日 研究会開催。報告　瀬田川　聡（横浜市立都田小学校副校長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　草野　　剛（岐阜県垂井町立府中小学校教諭）
  テーマ :「学校と警察との連携」
9 月 11日 海外事情（ニュージランドの FDR・DV法制）聞き取り調査。
  清末愛砂（室蘭工業大学准教授）
  （矢作由美子）
9 月 14日 研究会開催。報告    川崎二三彦（子どもの虹情報研修センター長）
  テーマ :  「DVと児童虐待――警察および児童相談所の対応――」
9 月 28日 研究会開催。報告 相澤仁（大分大学福祉健康科学教授 /国立武蔵野学院元院長）
  テーマ :   「被虐待児童、非行少年への支援における警察含めた多機関の連携について」
10月 1 日 RISTEX領域キックオフミーティング参加（田村正博、須賀博志）
10月 15日 海外事情（ニュージランド家族法）の聞き取り調査。
  松村歌子（関西福祉科学大学 准教授）、梅澤 彩（熊本大学法科大学院 准教授）（矢作由美子）
11月 12日 RISTEX合宿参加。
  （田村正博、新恵里、矢作由美子、浦中千佳央、稻谷龍彦）
  ＊浦中は 12のみ、稻谷は 13のみ
11月 25・26日 上級捜査幹部座談会開催。
  （田村正博、元捜査第一課長等 4人）
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12月～ 1月 警察大学校警部任用科 51期、52期入校生に対するアンケート調査実施。
  （浦中千佳央、吉田如子）
平成 30年（2018）
1 月 11日 プロジェクト戦略会議開催。
  （田村正博、須賀博志、増井敦、新恵里、浦中千佳央）
1 月 23～ 24日 今後の DV調査に向けた準備会（新恵里・矢作由美子）
  滋賀県警察本部地域課訪問調査（矢作由美子）




2 月 7－ 10日 韓国訪問調査。
  ・韓国警察庁、ソウル地方警察庁、韓国警察大学
  （田村正博、須賀博志、増井敦）







     　（警察大学校警察政策研究センター所長）
     　パネリスト　
     　滝澤依子（警察庁少年課長）、増井敦、上記報告者
2 月 16～ 26日 ニュージーランド訪問調査　
  ・University of Auckland Tamaki Campus NZFVC(Clearing House)情報センター  
  ・SHINE（民間支援団体）, Women's Refuge（民間支援団体）,
  ・Oranga Tamariki-Ministry for Children （脆弱な子ども省）
  ・ニュージーランド警察本部
  （矢作由美子）
2 月 26日 大津・高島子ども家庭相談センターにおいて聞き取り調査（須賀博志）
2 月 27日 彦根子ども家庭相談センターにおいて聞き取り調査（須賀博志）
3 月 7 日 滋賀県中央子ども家庭相談センターにおいて聞き取り調査（須賀博志）
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3 月 8 日  京都府教育委員会派遣警察官から聞き取り調査（久保秀雄、須賀博志）
3 月 9 日  山科警察署訪問調査（久保秀雄、成田秀樹、増井敦）








3 月 15日 京都府警察本部少年課少年サポートセンターにおいて聞き取り調査。
  （須賀博志）
3 月 14日 山科警察署調査報告 /学校調査報告。
  （久保秀雄）
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